































卒者 3 名）（女性13名、男性 8 名）の応募があっ
た。経験年数は 2 年以下が 9 名、 3 ～ 5 年が 7























































































































































表 2 および表 3 に示す。本研修会に対する自由
記述では、参加者は概ね満足していた。知識や
実践的な考え方等を学修できただけでなく、先
輩と後輩の良好な関係が築かれ、また他病院の
管理栄養士とのネットワーク構築もできた。さ
らに、日々の実務に対する心構え等、管理栄養
士としての業務を再認識した参加者が多かっ
た。これらの自由記述の内容からみても本研修
会は参加者にとって有益なものであったと推測
される。しかしながら、研修時間やプログラム
に対する要望もあったため、次年度からの研修
会に反映させたい。
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表 2　あまり理解できていない人は、時間的に
　　　どのくらいの講義や演習で理解できるか
表 3　自由記述
